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 فارسیچکیده  
آفت کش ها و علف کش  ،ییایمیش یمانند خاک، کودها یاز منابع مختلف یسم نیفلزات سنگ مقدمه و اهداف:
وارد خون شده  انیشوند و پس از استنشاق دود قل یتنباکو و به طبع آن وارد دود حاصل از تنباکو م اهیها وارد گ
کشورها مطالعات  ریسا و رانیمتون در ا یگذارند. در بررس یمصرف کنندگان م یرو یمخرب فراوان راتیو تاث
 نشد.  افتیو خصوصا در خون انسان  انیمورد نظر در دود قل یها ندهیآال یریدر ارتباط با اندازه گ یادیز
 انیکه قل ی)گروه هدف( و خون افراد انیاز خون افراد مصرف کننده قل یحاضر نمونه برداردر پژوهش  روش ها:
انجام   ICPبا استفاده از دستگاه  یدینمونه ها بعد از هضم اس زی. آنالگرفت )گروه کنترل( انجام  کنند یمصرف نم
استاندارد و با روش  یه هاکنندگان با استفاده از پرسشنام شرکت یزندگ تیفیو ک یرفتار یها یژگیو و شد
و درنهایت ارتباط بین خصوصیات رفتاری، کیفیت زندگی و گرفت قرار  یمصاحبه چهره به چهره مورد بررس
 مورد نظر در خون سنجیده شد.خطرات سالمتی موجود در شرکت کننده ها با غلظت فلزات سنگین سمی 
سنگین سمی مد نظر در خون افراد قلیانی بسیار باالتر غلظت فلزات نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  یافته ها:
از مقدار آن در خون افراد غیر قلیانی می باشد و در مقابل افراد قلیانی دارای خصوصیات رفتاری منفی، کیفیت 
 می باشند. زندگی پایین تر و بیماریهای جدی نسبت به افرا غیر قلیانی
ز مطالعه کنونی به روشنی می توان دریافت که قلیان می تواند آسیب با توجه به نتایج بدست آمده انتیجه گیری: 
افراد مصرف کننده آن وارد نماید. درنتیجه  های فراوان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، رفتاری و محیطی به
 مسولین امر بایستی جهت جلوگیری از به خطر افتادن سالمتی شهروندان تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.
  .  
مصرف  خصوصیات رفتاری، کیفیت زندگی، خون، ینمونه ها ،یسم نی، فلزات سنگیستیز شی: پاواژه دیکل
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Introduction: Toxic heavy metals from various sources such as soil, chemical 
fertilizers, pesticides and herbicides enter the tobacco plant and consequently enter 
the tobacco smoke and after inhaling hookah smoke enter the bloodstream and have 
many devastating effects on consumers. The literature in Iran and other countries 
has not found much study regarding the measurement of pollutants in hookah smoke 
and especially in human blood. 
Methods: In the present study, blood samples were collected from hookah users 
(target group) and from non-hookah users (control group). Samples were analyzed 
after acid digestion using ICP and the behavioral characteristics and quality of life 
of the participants were assessed using standard questionnaires and face to face 
interviews. Finally, the relationship between behavioral characteristics, quality of 
life and Health hazards in participants were measured by the concentration of toxic 
heavy metals in the blood. 
Results: The results of the present study showed that the concentration of toxic 
heavy metals in the blood of hookahs is much higher than that of non-hookahs and 
has negative behavioral characteristics, lower quality of life and serious illnesses. 
The maples are non-hookah. 
Conclusion: Based on the results of the present study, it can be clearly seen that 
hookah can cause a lot of physical, psychological, social, behavioral and 
environmental damage to its consumers. As a result, officials must make the 
necessary decisions to prevent citizens from jeopardizing their health. 
Key words: Biological monitoring, Toxic heavy metals, Blood samples, Behavioral 
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